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La j o r n a d a r e g í a . 
E l R e y e n S a n t a n d e r . 
Desde ayer se encuentra entre 
nosotros Su Majestad el Rey don 
Alfonso X I I I . 
Al darle la bienvenida, y en-
viarle desde las modestas colum-
nas de EL PUEBLO CANTABRO 
nuestro má& respetuoso saludo, 
consideramos un deber consignai 
también nuestra grr atud al Mo-
narca por las atenciones (iue 
guarda al pueblo de Santander. 
Quisiéramos tener la facilidad 
de decir cuanto sentimos, de tras-
ladar al papel la expresión gráfi-
ca de los afectos que en nuestro 
corazón se albergan, pero es la-
bor que se resiste a nuestra torpe 
pluma, más torpe hoy, que la ma-
nejamos a impulsos de emociones 
muy delicadas y muy hondas. 
Para todos los monárquicos fué 
la fecha de ayer de júbilo y de en-
tusiasmo. El Rey de España vie-
ne a residir entre nosotros; a es-
crutar con su mirada inteligente 
los progresos de este pueblo que, 
por sus cualidades, debía ser el 
primero de España; a descansar 
trabajando, porque el descanso es 
cosa prohibida a quienes, como 
don Alfonso, sienten ansia de la-
borar por su Patria, de rendirla 
todo su esfuerzo y toda su vida. 
La ílgura noble de este Rey cul-
to, valiente y emprendedor debía 
ser para nosotros un ejemplo que 
imitar, porque si todos los espa-
ñoles siguiéramos su conducta no 
estaría lejano el día en que Espa-
ña ocupara en el mundo el puerto 
que le corresponde. 
Es el Rey esencia y encarna-
ción de las virtudes de una raza. 
En sus ojos brilla la luz de los ele-
gidos y en su sonrisa afable y 
atrayente se desbordan a un tiem-
po la franqueza y la gentil corte-
sía castellana. 
Pudiéramos expresar aquí mi-
llares de elogios que ha merecido 
nuestro Rey de los hombres más 
ilustres de España y del extranje-
ro, pero creemos que sería ridicu-
la pretensión tratar de ensalzar 
su figura, tan querida y respetada 
por todos. 
Queremos, sí, renovarle el tes-
timonio de nuestro afecto y adhe-
sión y significarle nuestro cariño 
y nuestra simpatía, porque el Mo-
narca representa para nosotros, 
en lo ideal, aquello a que rendi-
mos culto fervoroso, y en lo per-
sonal la suma de todas las buenas 
cualidades de la España moder-
na, de la España joven, que alien-
ta y que quiere vivir. 
D e s d e G i j ó n . 
GIJON, 13.—A las doce desembarcó el 
Rey a quien aguardaban en el muelle to-
das las autoridades y un público nume-
rosísimo, que aclamó con entusiasmo al 
monarca. 
Venia acompañado S. M. de los infantes 
don Raniero y don Jenaro. 
Entre las aclamaciones, pedía el públi-
co al Soberano que permaneciese en Gi-
jón. Don Alfonso, al oirlo, dirigía a la 
muliitud sonrisas muy afectuosas. 
Su Majestad observó y leyó atentamen-
te un cartel de gran tamaño, en el que 
aparecía escrita, en gruesos caracteres, 
la misma petición formulada por la mu-
chedumbre. 
En el Ayuntamiento se celebró una re-
cepción, y fué obsequiado el Monarca con 
un lunch. 
Después regresó don Alfonso al Giralda, 
que zarpó a la una para Santander, escol-
tado por el acorazado España y el torpe-
dero Halcón. 
El España regresará a Gijón, donde se 
hacen preparativos para celebrar brillan-
tes fiestas en honor de sus tripulantes. 
La familia real en la playa. 
A las nueve y media de la mañana , el 
príncipe de Asturias y sus augustos her-
manos salieron en cai'ruaje de la Magda-
lena, dirigiéndose a la primera playa del 
Sardinero. 
Media hora más tarde, Su Majestad la 
Reina, acompañada de la duquesa de San 
Carlos y del duque de Santo Mauro, se 
encaminó a pie hasta la playa. 
En el muro de acceso al pabellón real, 
artísticamente adornado, fué recibida por 
el presidente de la Sociedad «El Sardine-
ro», don César Pombo, y por e! gerente de 
la misma don Carlos Pombo. 
La Soberana hizo grandes elogios de la 
instalación construida por dicha Socie-
dad, como igualmente de las casetas dü 
baño del príncipe de Asturias y de los in-
fantes, las cuales enseñó a su acompaña-
miento, mostrando la más viva satisfac-
ción. 
Después de descansar un rato en la pía -
ya y de felicitar á los señores de Pombo 
por su acierto, vino en su automóvil a la 
población, quedando en la playa, con la 
servidumbre, sus preciosos niños, que, ju-
gueteando con sus primos los hijos del in-
fante don Carlos, pasaron allí la mañana . 
De compras. 
Doña Victoria, una vez en la ciudad, v i -
sitó varios comercios, realizando diferen-
tes compras. 
Cuando la soberana, después de haber 
estado en El Aguila, so encaminó a la tien-
da de don Felipe Martín, las mujeres que 
se hallaban en el mercado del Este se dis-
pusieron a ovacionarla. 
La Reina, con cuya encantadora senci-
llez y plácida tranquilidad no se avienen 
muy bien las manifestaciones públicas, 
tengan o no carácter popular, así que se 
apercibió de lo que aquellas buenas y sen-
cillas gentes pretendían, retiróse del co-
mercio, montando de nuevo en el auto-
móvil y dejando a aquellas honradas mu-
jeres que continuasen, entre exclamacio-
nes de asombro, comentando el hecho de 
que fuera la soberana misma la que esco-
giese y ajustase los trajes de baño que 
compró para sus hijos. 
Regreso al Sardinero. 
El coche tomó la plaza de Pi y Margall, 
entró por la calle de Atarazanas y salió a 
la Ribera y al paseo de Pereda, regresan-
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Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
VICENTE AfiUlNACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de íres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESC- LANTE. 10. I.0 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, e x c e p t o los festivos. Burgos, 1, 2.° 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DE 12 A 2.—TELÍÍFONO N." 708 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 A 3 
Y A E M P E Z O 
L A V E N T A 
DE LOS GÉNEROS SIGUIENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Sa'do géneros blancos a REAL. 
Saldo ricos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas linas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
TREINTA REALES y gén-iros de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
Estos precios son exclusivamente para los días 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de Julio. 
V i r g i l i o C a r r o 
P R E C I O FIJO 
Isabel II, 4 .—SANTANDER 
do al Sardinero, donde la Reina recogió a 
sus hijos, volviendo a las doce a la penín-
sula de la Magdalena. 
E l capitán general. 
A las tres y media de la tarde, y cuan-
do nadie le esperaba, entró en Santander 
el capitán general do la sexta región, se-
ñor marqués de Valtierra. 
Le acompañaba su ayudante. Los dos 
venían vestidos de paisano. 
La llegada del "Giralda". 
Desde las cinco de la tarde comenzó a 
notarse ya en la población ese movimien-
to precursor de todas las grandes solem-
nidades. 
Manos delicadas, manos femeninas, en-
galanaban los híi Icones a toda prisa; los 
carruajes iban y venían de un lado para 
otro, y por algunas calles, especialmente 
por el bulevar, se hacía baslante difícil 
el tránsito. 
A las seis comenzaron a llegar a la ca-
rretera del muelle, frente a la caseta de 
Pasajeros, las fuerzas encargadas de man-
tener el orden, que eran de la benemérita 
de a pie y de a acaballo. 
Luego formó, mandada por el capitán 
señor Escalera, una compañía de Valen-
cia con bandera y música. 
Coches y automóviles, hasta formar una 
larguísima fila, situáronse en la parte 
Oeste de la caseta. Esta se fué animando 
con la presencia de las representaciones 
oficiales y de las personas invitadas al ac-
to del recibimiento, cuyos nombres no da-
mos porque tendríamos que repetir la lis-
ta que se publicó con motivo de la llegad* 
de doña Victoria. 
Minutos antes de las seis fueron avista-
dos el Giralda, tres torpederos y el acora-
zado ^ ^ a f í a, y a las seis y cuarto se divi-
saba ya el yate real desde la terraza del 
Sardinero. 
Como esta hora coincidía con la de sali-
da de fábricas y talleres, a todo lo largo 
del malecón de Puertochico, y en la parte 
de muelle longitudinal que existe entre 
ese malecón y la caseta de pasajeros, se 
fué situando un público tan numerosísimo 
como heterogéneo. 
Por los jardines y por la carretera había 
un verdadero mar de cabezas. 
Los balcones del Muelle estaban atesta-
dos, dirigiéndose todas las miradas hacia 
la entrada del puerto, en espera de ver 
llegar al yate real. 
A las siete llegó al muelle el capitán 
general señor marqués de Valtierra, que 
revistó la compañía de Valencia. 
Media hora más tarde se divisó al tor-
pedero número 4, viniendo detrás de él el 
número 3. 
En seguida vióse avanzar, majestuoso, 
al Giralda, que entraba en el puerto a 
muy poca marcha. 
• Un toque de corneta anuncia la llegada 
de nuestra soberana, que viene, en auto-
móvil, en compañía de la duquesa de San 
Carlos. Detrás del carruaje marhaba otro, 
también palatino, con la alta servidum-
bre. 
Las tropas presentan armas, rasgan el 
aire las vibrantes notas de la Marcha Real 
y la Reina se detiene a la entrada misma 
del paso al desembarcadero, ordenando 
que cesase la música y quedándose en el 
automóvil hasta que los cañonazos del Gi-
ralda anuncian el desembarco de don A l -
fonso. 
Las ocho menos veinte serían cuando 
el yate amarró a la boya de los vapores 
correos, fondeando frente al muelle de 
Pasajeros los torpederos números 3, 4 y 
41, que entró detrás del Giralda. 
Desembarco del Rey. 
A los pocos minutos, y después de ha-
berse disparado 21 cañonazos desde la ca-
seta del Jurado que el Club de Regatas 
tiene en Puertochico, embarcaron don Al-
fonso y su séquito en una escampavía, que 
los condujo al muelle de Pasajeros. 
Acompañaban al Rey los infantes don 
Reniero, don Felipe y don Jenaro; el mi -
nistro de Marina, señor Miranda; el mar-
qués de la Torrecilla, el conde de Aybar, 
el general Aznar y el señor Careaga. 
En el primer descanso del muelle se 
hallaba el Ayuntamiento bajo mazas, dan-
do el alcalde la bienvenida a Su Majestad 
en nombre del pueblo de Santander. 
Por cierto que al desembarcar el joven 
Monarca, y a causa del oleaje que había, 
el agua penetró en bastante cantidad por 
las aberturas del muelle, mojando a algu-
nos señores concejales y hasta al propio 
don Alfonso. 
A I Ayuntamiento seguía la Diputación 
provincial, que ofreció sus respetos a don 
Alfonso. E l señor García Morante vióse 
imposibilitado de presidir la Corporación, 
por estar enfermo a consecuencia de la 
fuerte contusión sufrida en un pie hace 
tres días. 
Su Majestad saludó a su egregia esposa, 
que al anunciarse el desembarco abando-
nó el carruaje, situándose junto a la pri-
mera escalera de bajada. 
Entre los personajes que en el desem-
barcadero esperaban la salida de don Al -
fonso, se encontraba el joven diputado 
don Gabriel Maura. El Rey se dirigió a él, 
saludándole efusivamente y preguntán-
dole por el estado de salud de su señora 
madre. 
El señor conde de la Mortera dió cuenta 
al Rey de la recaída que la noble señora 
había sufrido la noche anterior, añadien-
do que por esa circunstancia no había po-
dido asistir don Antonio Maura, como era 
su deseo, a ofrecer sus respetos a los au-
gustos soberanos. 
También doña Victoria preguntó eon 
marcadísimo interés al señor Maura hijo 
por el curso de la dolencia de su señora 
madre. 
Después, y entre grandes vítores y acla-
maciones, el Monarca revistó la compañía 
de Valencia, subiendo al automóvil que 
ocupaba la Reina y partiendo la comitiva 
hacia la Magdalena entre las ensordece-
doras aclamaciones del público. 
Los batallones infantiles de los Salesia-
nos y de la Casa de Caridad hallábanse 
en la calle de Juan de la Cosa Y en la Ave-
nida de la Reina Victoria. 
A ta Magda'ena no se permitió el paso 
más que al capitán general, al goberna-
dor civi l y al alcalde. 
En las escaleras de entrada al palacio 
se hallaba formada la Escolta real. 
Don Alfonso conversó brevísimos mo-
mentos con todos los presentes, y al alcal-
de le hizo manifestaciones de agradeci-
miento por la acogida que acababa de 
dispensarle el pueblo de Santander. 
Los infantes don Raniero, don Felipe y 
don Jenaro, que con e! hijo mayor de don 
Carlos se encont raban también en la Mag-
dalena, fueron invitados por el Rey a co-
mer. 
Don Raniero, don Felipe y don Jenaro 
se hospedan en el hotel del infante don 
Carlos. 
E l "España". 
Como antes se dice, el acorazado Espa-
ña vino convoyando al Giralda hasta su 
entrada en el puerto. Frente a la peña del 
Camello el buque paró su marcha, despi-
diendo al Rey con los 21 cañonazos de rú-
brica, virando en seguida en redondo y 
dirigiéndose nuevamente a Gijón. 
Antes de salir del puerto asturiano le 
fué pedido al Monarca este favor, acce-
diendo a ello don Alfonso de muy buen 
grado. 
Tal ha sido la única causa de que el 
España no fondease ayer en nuestra 
bahía. 
Este acorazado está construido e.i E! 
Ferrol por la Sociedad Constructora Na-
val Española, de la que forman parte las 
casas de Vickers y Armtrong, y tiene las 
dimensiones siguientes: 
Eslora, 134 metros: manga, 24 metros; 
calado, 7,80 metros; desplazamiento, 15.700 
toneladas. Las calderas son del sistema 
Yai ron y las máquinas muévenlas cuatro 
hélices por turbinas Parson, desarrollan-
do 15.500 caballos y dando al buque una 
velocidad de 19 y 112 millas por hora. Su 
radio de ac-ción son 5.000 millas, a la mar-
cha de 10 millas y con 1.900 toneladas de 
carbón. 
Defensa.—ha. constituyen una cintura 
completa de dos metros de altura por enci-
ma de la línea de flotación y 1,40 por de-
bajo, de 230 milímetros de espesor al cen-
tro y 100 milímetros en las extremidades. 
Encima de esta faja hay otra de 150 
milímetros de grueso y 2,40 metros de 
alto, entre las torres, coutimiando con es-
pesores de 101 y 76 milímetros hasta proa. 
Las torres tienen un blindaje de 251 mi-
límetros, y la casamata está protegida por 
placas de 101 milímetros; los mamparos 
verticales contra los torpedos son de 38 
milímetros y protegen toda la obra viva 
del buque, hasta 25 metros de cada extre-
midad. 
Las cubiertas protectoras contra explo-
siones son de 48 milímetros de grueso la 
baja y de 25 milímetros la alta. 
Ataque.—ha artillería de este buque con-
siste en 8 cañones de 305 milímetros, 
agrupados en cuatro torres, a 7,50 metros 
sobre el nivel del mar y maniobradas 
hidráulicamente. 
Lleva, además, 20 cañones de 100 mi-
límetros en batería, de los cuales 8 pue-
den disparar paralelamente a la quilla. 
Tiene instalados también 2 ametrallado-
ras a proa y 2 a popa, en las supertructu-
ras, para desembarco y aumento de bo-
tes. Cada cañón de 305 milímetros pesa 
unas 48 tone'adas y el proyectil 400 kilo-
gramos, y pudiendo dispaíar toda la ar-
tillería gruesa por una misma banda, la 
andanada de este buque envía 3.200 kilo-
gramos de hierro a una distancia de más 
de 10 kilómetros. 
itoíactów.—Forman un total de 900 hom-
bres y manda el buque el capitán de na-
vio don Juan de Carranza. 
E l Nuncio. 
Procedente de Oviedo llegó anoche a es-
ta población el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Ragonessi. 
El tren vino con media hora de retraso. 
En la estación esperaban al Nuncio el go-
bernador civi l , el alcalde, el ilustrísimo 
señor obispo, el Cabildo Catedral, represen-
taciones del clero y de las Ordenes religio-
sas, los senadores y diputados por esta 
provincia, presidente, fiscal y magistra-
dos de la Audiencia, y presidentes é indi-
viduos de las Juntas directivas de Círcu-
los y Sociedades, además de buen número 
de señoras. 
El Nuncio se aloja en el Palacio epis-
copal. 
El "Patria". 
El Círculo Mercantil ha enviado al pre-
sidente de la República de la Habana el 
cablegrama siguiente: 
«Círculo Mercantil suplica V. E. respe-
tuosa y encarecidamente dispense a San-
tander el aito honor de ser visitado por el 
crucero Pa^'m.—Presidente, Colonyues.» 
* * * 
t 
E L SEÑOR 
Don Gerardo Barquín Velarte 
ha fallecido el día 13 del corriente, a las once de la noche 
E N E L P U E B L O D E C A M A R G O 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Upostólica 
R . L P . 
Sus hijos doña .María, doña Julia, doña Felisa, don 
Gerardo y doña Angeles; sus hermanos don Ecequiel y 
doña Petra; hermanos políticos, primos, sobrinos y (ie. 
más parientes, 
RUEGAN a sus amistades asistan a la con(luc. 
ción del cadáver, que tendrá lug-ar hoy, a las seis 
de la tarde; por cuyo favor les vivirán eternamente 
agradecidos. 
Los funerales tendrán lugar el lunes 20 del corriente, a las diezl 
la mañana . 
Camarfjo, 14 de jul io de 1914. 
El excelentísimo é ilustrísimo señor oMspo de la diócesis ha conce-
dido c incuenta días de indulgencia en la forma acostumbrada. 
Contestando a los telegramas cruzados 
en ese sentido, el alcalde recibió anoche 
uno que dice: 
«Habana, 13-18'8. 
Trasladado por el honorable presidente 
de la República a esta Secretaría el cable-
grama de usted en solicitud de que toque 
en ese puerto el barco-escuela Patria, he 
acordado acceder, ordenando la escala, a 
cu^ o efecto doy órdenes. 
Agradeciendo el Gobierno la invitación 
Leopoldo Cando, secretario de Ha 
cienda.» 
* * * 
También el cónsul de Cuba en esta pía 
za recibió otro cablegrama de su Gobier 
no en el que se le comunica que, accedien-
do a la petición del alcalde, se han dado 
las oportunas órdenes para que el Patrie 
visite el puerto de Santander. 
El crucero llegará dentro de dos o tres 
días. 
La Mesa del Senado. 
Según nuestras noticias, el viernes se 
hallará en Santander la Mesa del Senado, 
compuesta del vicepresidente señor San-
tos Guzmán y de dos secretarios, uno de 
ellos don Carlos Prast, sometiendo a la 
sanción regia las leyes últ imamente apro-
badas por la Alta Cámara. 
Los senadores tienen pedidas habitacio-
nes en el Gran Hotel. 
Una desgracia. 
El guardia civil José Cordero González, 
de 22 años, que prestaba anoche servicio 
en la puerta de entrada a la península de 
la Magdalena, tuvo la mala fortuna de 
que se le disparara el fusil en el momento 
en que se hallaba limpiándole. 
Su Majestad el Rey, que aún no se ha-
bía acostado, al enterarse de la desgracia 
bajó a pie hasta donde el herido se halla-
ba, ordenando que se le prestasen los pri-
meros auxilios en el palacio y que fuera 
trasladado luego al Hospital en un ca-
mión de la casa. 
En el benéfico establecimiento asistieron 
a José Cordero González el médico mayor 
militar don José Prieto y don Casimiro 
Zorrilla. 
La herida, que está situada en la pier-
na izquierda, tiene orificio de entrada y 
de salida. 
El estado de José Cordero es relativa-
mente satisfactorio. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
De 13 mmm Mmm. 
Aclaraciones. 
Durante el día de ayer han desfilado 
por esta Redacción numerosísimas perso-
nas para hacernos presente su deseo de 
figurar entre los que asistieron a Solórza-
no el domingo anterior, por haber notado, 
no obstante su presencia en el grandioso 
acto, la omisión de sus nombres en las lis-
tas publicadas en este periódico. 
Dada la diversidad de medios de trans-
porte que utilizaron los expedicionarios 
no fué posible adquirir datos precisos, co-
mo lo demuestran los cálculos de éste y 
otros diarios respecto del número de con-
currentes, así como el telegrama dirigido 
al ministro de la Gobernación por el ins-
pector de Seguridad, cálculos a que no 
responden las listas en cuestión. 
En vista de ello suplicamos nos dispen-
sen a cuantas personas hayamos dejado 
de citar involuntariamente, y publicare-
mos con mucho gusto los nombres de los 
que asistieron y no hayan aparecido en 
nuestras listas. 
La Compañía de ferrocarriles de San*-
tander a Bilbao no carece de material, co-
mo acaso pudiera deducirse de nuestra 
información de ayer. 
Lo ocurrido es que como numerosos afi-
liados no acudieron hasta última hora a 
inscribirse para tomar parte en la excur-
sión del domingo, fué imposible dar aviso 
con la anticipación suficiente a aquella 
Empresa para que habilitase los L 
necesarios al transporte de la toy 
de excursionistas. 
Hemos recibido la visita de doüL 
Capa y Deusto, quien no.s ha maniy 
que no es él ia persona de igua'esj 
y primer apellido que aparece enl 
ción de expedicionarios pubicai 
este periódico. 
Se trata de una coincidencia 
mucho gusto hacemos notar parac 
cer a nuestro visitante. 
. t u a u u a M a i i a u i u H u a u B M u . B Baainuu 
DE COLABORACIÓN 
A P U N T E ! 
No sé hasta qué punto, ni en qn 
do. debo considerar ligada la h 
mi vida con la «le Santander, poi 
rante mi permanencia en la misn 
días muy felices, gocé de reputacii 
cesiva fama, que me perjudicó; 
salida fué de tal modo preparada, 
vale ofrecerla como uno de los 88 
m is gratos para Dios. 
No puedo decir lo mismo por 
Cantabria se refiere. 
No solamente nací en ella, sino 
tenido la fortuna de recabar para 
ma una de las glorias que in4s 
enaltecerla. 
Ya es un hecho probado que 
nos dejaron tres legiones en 1 
Cantabria, después de la derroa] 
cántabros Villegienses en la cit 
Vellica y en el monte Vindio. 
Una de las legiones pennaueci 
Vellica y otra quedó destinada, 
lante, para enterarse del estado^ 
parecían sometidos. 
La permanencia de los roinani 
llica influyó en el idioma de 
de la comarca, y así comenzaroi 
un idioma derivado del latín jX 
que por ser de Vellica pn-oisaiua 
llamado castellano, de lo cual » 
que Cantabria es la madre de" 
por tanto, de toda España, | 
lectual de las naciones que ha 
llano. 
Recogiendo datos para la 
Vellica o Vellegia, que con é 
nombres aparece designad»)1 
bierto la capitalidad de GíM 
llamada Castella Vellegi;i , yp* 
bre Vardulia. 
No es necesario acudir a oc 
minos para descubrir esta ' 
había permanecido en el mis 
como para otros muchos ama^ 
tahria. 
Basta con poner de acuerdo 
importantes «Enciclopedias» q"4' 
el «Diccionario Enciclopédico ' 
ner, y la «Enciclopedia Unive¡ 
da», de Espasa. 
En el primero está ya !a. 
ca, y en el segundo Castilla,6^ 
312, con todos los anteceded 
viendo confirmados. 
Confirmado queda que seu»0 
bre de Castella en el siglo Vf, 
En la siguiente centuria se* 
cia Burgos. 
Si Castilla viene de Ve! 
dió en la forma que nos i,e*\er̂  
historiadores, .̂por qué razor 
considerar que Castilla nací 
y por lo tanto en Cantabriá^ 
Si Castilla es Vardulia, f } 
en Valdivia, ¿no tendrán 
palabras? En la escritura111 
más fácil hallar la semeja^ 
el cambio de las siguiente3" . 
Vardulia, Valduria, Vald"1 
vía-
Para justificar este c ' ^ ^ 
sario llegar a los tiempos11 ̂  
sición puede referirse. Bflsta ( 
tes del pueblo decir: M e l r ^ 





ggtas conjeturas, con sus planos expli-
JjV03, están ya en la Real Academia de 
iviendo a que la denominación de 
E L - R U E B L O C Á N T A B R O 
c»5 
tlue los Anales Toledanos así lo con-
•illa eS anterior a la época en que se-
los historiadores la repoblación y 
^jj^lidad do Amaya (860), he de mani-
ia España Sagrada del P. Flórez, 
toiiio! 
dice: 
23 de dichos anales, página 382, se 
«Exieron de la montaña de la Mala-
e venieron a Castiella» (año 788). 
•máleS â montaíia ^e Malacuera? 
Alfonso I , como duque de Cantabria, 
ostraría predilección por Veiegia, que 
"e,repoblada en su tiempo, llegando a 
er obispo, como asegura el mismo Pa-
[» Flórez en el tomo X I I I de la citada 
Ira. Páoína 437 y siguientes. 
0 fiéne gran interés para este asunto el 
02tídela edición de la citada obra' 
[0 y0 he consultado, y se refiere a las 
ó̂nicft3 Albendense, Iliense, Pellicer, 
íLganza y otros, 
gl cronicón del Obispo Sebastián dice 
. re ei Rey don Alfonso I , que entre las 
ichas ciudades que recobró, fué una de 
lilis la Velegia. La copia sacada por 
Xariana, pone Vellegiam. Perreras ¡mpri-
jje también Vellegiam. 
lío creo necesario añadir más a lo ex-
aesto, que puede comprobarse parcial-
Diente por multitud de obras que traten 
de la materia. 
Lo mAs dudoso era el sitio de Velegia, 
neva queda perfectamente deslindado 
ñor el señor Fernández Guerra, y por las 
excavaciones del señor marqués de Comi-
llas en el alto de Bernorio, hace unos 
veinte años. 
Estoy preparando un trabajo que pro-
ducirá una verdadera revolución filológi-
ca para Cantabria. 
Como amante de la misma, en ello pon-
o-o una de mis mayores satisfacciones. 
ANDBES BRAVO DRL BARRIO. 
Madrid. U de julio de 1914. 
,„«.»"»•••'u,"•"••"•••"•••••••••••""•••••••,,,"•" 
Noticias de Méjico. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 13.—De Veracruz dicen que, se-
gún noticias recogidas en los centros bien 
informados, la dimisión del general Huer-
ta no se hará esperar y que quizá maña-
na la presente el referido general en el 
Congreso. 
So asegura que al general Huerta su-
cederá probablemente el señor Carvajal, 
cuyo nombramiento será ratificado secre-
tamente por el general Carranza y los Es-
tados Unidos. 
Nuevas noticias dicen que el viaje del 
contralmirante Crajdok a Méjico no tiene 
otro objeto que el de escoltar al general 
Huerta, y a su familia, hasta la costa, 
donde embarcará a bordo de un buque de 
guerra inglés. 
• • • • • • • i ' — — - • • • • • • • • • • • • • « • • • • • « • • 
Información^ polí t ica. 
POR TELÉFONO 
L a liquidación. 
MADRID, 13.—Bajo la presidencia del 
señor González Besada se ha reunido la 
Comisión de gobierno interior del Congre-
so que ha de aprobar las cuentas corres-
pondientes al primer período parlamen-
tario. 
Una comis ión . 
Ha llegado a la Corte una comisión para 
gestionar que la línea del ferrocarril de 
Camiureal a Zaragoza pase por la cuenca 
del Cuerpa. 
E n Gobernac ión . 
El ministro de la Gobernación al recibir 
hoy a los periodistas, les dijo que había 
recibido la visita de una comisión de Cá 
ceres, la cual protestó de ciertos abusos 
que según los comisionodos, se han come-
tido durante las últimas elecciones. 
Después dijo que un telegrama de Pam-
plona, da cuenta de haberse iniciado un 
violento incendio en el pueblo de Zarauz-
fiui, y que con objeto de extinguirlo ha-
bía salido para el lugar del siniestro todo 
el personal del cuerpo de incendios con 
el material necesario. 
Manifestó también que la huelga de los 
obreros de la industria textil , de Béjar, se 
agrava por momentos. 
Obreros y patronos no ceden un ápice 
en sus proposiciones. 
La situación de los huelguistas es en 
extremo precaria, y han comenzado a en-
viar sus hijos a los compañeros de la 
«UBBBaMaamiian 
Agrupación de la zona de Salamanca y a 
personas particulares que se han ofrecido 
para sustentarlos mientras dure la huelga. 
Canje de notas. 
Esta mañana se han cambiado entre el 
embajador de Italia en Mndrid y el minis-
tro de Estado las notas relativas al Conve-
nio comercial de aquella nación con Es-
Paña, aprobado recientemente en los Par-
lamentos de ambos países. 
El marqués du Lema dirigió frases muy 
afectuosas al diplomático italiano, a las 
que éste correspondió. 
El embajador ha telegrafiado al Gabine-
te de su país comunicándole el canje de 
notas. 
Los mauristas. 
Mañana se celebrará en la costanilla de 
San Pedro, y a las nueve y media de la 
noche, el mitin maurista del distrito de la 
Latina. El acto tendrá carácter muy po-
pular. 
Hablarán los señores Ossorio y Gallar 
do> delgado Barreto, Goicoechea, Valen-
tín Gamazo y Colom Cardany. 
De viaje. 
Mañana marchará a Cádiz el señor V i -
Uanueva y desde allí se dir igirá a Alge-
ciras. 
Permanecerá en esta población seis ú 
0cho días y después regresará a Madrid. 
De madrugada. 
subsecretario interino de la Goberna-
C1<to ha dado cuenta a los periodistas de 
la feliz llegada a Santander de Su Majes-
tad el Rey. 
Dijo también el subsecretario que la in-
fanta Isabel ha salido de La Toja con di-
rección a Vigo. 
Añadió que, según comunica el gober-
nador de Huelva, ha fracasado la huelga 
general que preparaban los sindicalistas. 
Se han retirado las fuerzas que habían 
llegado en previsión de graxes distur-
bios. 
Terminó diciendo que el señor Quejana 
ha regresado de Jaén y se encargará ma-
ñana de la Subsecretaría. 
• u n u H H H H B M B a n u B M M B a n B B a B n M u n n n a a a n r a 
Desde 5an SeBasíian. 
POR TELÉFONO 
Cumplimentando. 
SAN SEBASTIAN, 12.-Esta mañana 
estuvo en Miramar, cumplimentando a la 
Reina doña María Cristina, el presidente 
de la Diputación, señor Zabala. 
Los hijos de los infantes. 
Los hijos de los infantes don Alfonso y 
doña Beatriz de Orleans han pasado la 
mañana jugando en la playa, frente al 
balneario regio. 
Esta tarde marcharán a la frontera, don-
de tomarán el tren para proseguir su via-
je a Alemania. 
Esta mañana han llegado, procedentes 
de Madrid, las personas que componen la 
familia del ministro de la Gobernación, 
que pasarán aquí una larga temporada. 
También ha llegado el director general 
de la Guardia civil señor Luque, el cual 
se dirige a Hendaya, donde veranea su 
familia. 
El citado general y su esposa han pasa-
do la mañana en San Sebastián y esta tar-
de regresaron a Hendaya. 
Los excursoinistas de Pau. 
Los excursionistas de Pau han subi o 
esta mañana al monte Ulía, donde han 
sido obsequiados con un espléndido lunch. 
Después han visitado la Escuela de Ar-
tes y Oficios y el Museo provincial. 
Esta tarde, e invitados por el Sindicato 
de Iniciativas, subieron los excursionistas 
al monte Igueldo. 
Desde éste la mayor ía de los excursio-
nistas se dirigirán a la estación, donde to-
marán el tren para regresar a sus domi-
cilios. 
Un té. 
En el Hotel Reina Cristina se dará esta 
tarde un té en honor del comandante y 
oficiales del buque francés, escuela de 
guardias marinas, Juana de Arco. 
A l té están invitadas las autoridades. 
Aniversario. 
Hoy se eumple el primer aniversario de 
la catástrofe ocurrida en igual día del año 
pasado en la línea del t ranvía de San Se-
bastián a Hendaya. 
En la iglesia parroquial de Irún se han 
Celebrado esta mañana solemnes funera-
les por el eterno descanso de las almas de 
los que perecieron en la catástrofe. 
Los funerales han sido costeados por el 
Ayuntamiento, quien invitó al acto a las 
autoridades. 
Ha asistido mucho público. 
Terminada la fúnebre ceremonia, el 
Ayuntamiento se ha trasladado al cemen-
terio, con objeto de depositar una corona 
de fiores naturales sobre la tumba de los 
que perecieron en la catástrofe, 
* * • 
En la iglesia del Buen Pastor de esta 
ciudad se celebrarán mañana funerales 
con igual piadoso objeto. 
Estos funerales serán costeados pof los 
supervivientes de la catástrofe. 
Una fiesta. 
En el hotel María Cristina ha obsequia-
do el Ayuntamiento con un té al coman-
dante y oficiales del crucero francés Jua-
na de Arco. 
Presidió el alcalde, que tenía a su dere-
cha al gobernador militar y al cónsul de 
Francia. 
Frente a ellos tomó asiento el primer 
teniente alcalde, a cuya derecha se halla-
ba el comandante del buque escuela, y a 
la izquierda el presidente de la Diputa-
ción. 
Al final del banquete pronunció el al-
calde un discurso, en el que afirmó que el 
acto era uno de tantos destinados a estre-
char los lazos de unión entre franceses y 
españoles. 
Terminó con vivas al Rey y aPoincaré , 
a Francia y España, mientras la música 
ejecutaba la Marcha Real española y la 
Marsellesa. 
El comandante del Juana de Arco dijo 
que de todos los recuerdos de España nin-
guno tan agradable como el que conserva-
ría de su estancia en San Sebastiá n. 
Agradeció los agasajos de que habían 
sido objeto él y sus compatriotas y entonó 
un himno a la confraternidad hispanofran-
cesa. Dió fin a su discurso con un viva a 
España y haciendo votos por la salud y 
prosperidad de la real familia. 
Amenizaron el acto la banda municipal 
y la orquesta de tziganes del hotel. 
M A R R U E C O S 
POR TELÉFONO 
Varias doticias. 
MADRID, 13.—Hoy se han íacilitado a 
los periodistas en el ministerii de la Gue-
rra los siguientes telegramasoficiales de 
Africa: 
El recibido de Melilla da cuttlta de que, 
según noticias del campo enenigo, entre 
la jarea cunde el desaliento. 
Es tan grande el desaliento que reina, 
que muchos contingentes que salieron de 
Alhucemas para engrosarla lan vuelto a 
sus aduares. 
—Los telegramas de Ceuta y Larache 
dicen que no ocurre novedad m las plazas 
y en las posiciones ocupadas por nuestras 
tropas. 
—El despacho de Tetuán tomunica que, 
al practicarse una descubierta, las fuerzas 
de guarnición en el Mogote fueron tirotea-
das por un grueso número de moros. 
La tropa contestó a la agresión e hizo 
huir a los rebeldes, a quienes se les causó 
varias bajas. 
Igual resultado desfavorable para los 
enemigos tuvo otro tiroteo quí se cruzó 
con otra tropa que establecía servicio de 
descubierta en el puente de Mecharit. 
—Ha sido incorporado a las óidenes del 
general Milán del Bosch el capitán de ar-
tillería señor Barbudo. 
El soldado del regimiento de ^lerena, 
Joaquín Lorenzo, tuvo la desgracia de 
que se le disparara el fusi l . ' 
El proyectil le hirió en la mano izquier-
da, siendo grave el estado de dicho indi-
viduo. 
LA MUERTE DE UN TORERO 
m m nnn m m 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—Por la casa número 15 
de la calle de los Jardines, domicilio del 
malogrado novillero Miguel Freg, han 
desfilado numerosos amigos para dar el 
pésame al hermano del difunto. 
Luis Freg llegó de Pamplona esta ma-
ñana a las diez. 
Las personas que aguardaban en la es-
tación al torero lo prepararon convenien-
temente antes de comunicarle la triste no-
ticia del fallecimiento de su hermano. 
Cuando al fin lo supo, Luis se mostró 
afectadísimo y se desarrolló una conmo-
vedora escena. 
El cónsul de Méjico se ha ofrecido a la 
familia para todo cuanto sea necesario en 
las tristes circunstancias actuales. Análo-
gos ofrecimientos han hecho otras perso-
nas y todos los mejicanos que residen en 
la Corte. 
En el mismo sentido ha enviado un te-
legrama Joselito, y otro muy expresivo 
el diestro mejicano Rodolfo Rodarte. 
El infortunado Miguel Freg no deja ca-
pital. 
Su oficio era el de mecánico, y además 
del matador Luis y del banderillero Al -
fredo, tiene cuatro hermanos de corta 
edad' 
El entierro se verificará mañana , a las 
cinco de la tarde. 
Durante el viaje de Pamplona a la cor-
te recibió Luis Freg varios telegramas, en 
los que se le comunicaba que aumentaba 
la gravedad de su hermano Miguel. 
En VÜlalba se dió cuenta el torero de 
que Miguel había fallecido. 
Se proponía la familia tras'adar a Mé-
jico los "restos del desgraciado novillero, 
pero al fin se desistió de esa idea. 
Joselito ha remitido otros dos telegra-
mas, en los que reitera sus ofrecimientos. 
También se han ofrecido numerosas coro-
nas. 
El empresario de la plaza de toros, se 
ñor Echevarría, lia dicho al apoderado de 
Mig uel que el importe de los dos toros que 
dejaron de lidiarse el día de la cogida 
quedan a favor de la familia del diestro. 
Se han dirigido a su madre dos cable-
gramas con objeto de prepararla antes de 
transmitirle la fatal noticia. 
Frente al depósito judicial se ha esta-
cionado numeroso público, deseoso de con-
templar el cadáver de Freg. 
Ha manifestado un facultativo que la 
herida, a pesar de su situación, no era 
mortal de necesidad; pero que sin duda 
el cuerno interesó los nervios que se ha 
lian en comunicación con el corazón 5 
quedó éste paralizado. 
Compara el efecto al que causa el golpe 
dado por un boxeador a su contrario en 
la carótida, consiguiendo paralizar aque-
lla viscera sin causar herida. 
De provincias 
L a fiesta de la flor. 
GIJON, 13.—Ha sido aplazada la fiesta 
de la flor hasta el 15 de agosto. 
Es posible que visite esta capital la in-
fanta doña Isabel. 
El ministro de Marina ha telegrafiado 
para confirmar la noticia de que regre 
sará a Gijón el acorazado España, que 
permanecerá tres días en este puerto. 
Nuevo trasatlántico. 
CADIZ, 13.—A fin de mes llegará de 
Glasgow, un hermoso trasatlántico de 
gran tonelaje y rápido andar, adquirido 
por la Compañía Pinillbs. 
Este buque realizará su primer viaje a 
la Argentina a mediados de agosto. 
Se halla a algunas millas de este puerto 
el trasatlántico Antonio López. 
Se espera el sábado la llegada del bu-
que escuela cubano. Patria. 
Prepáranse festejos en obsequio a los 
marinos cubanos. 
Se celebrará una corrida de toros. 
DE BARCELONA 
POR TELÉFONO 
Por el alma de los archiduques. 
BARCELONA, 13.—Esta mañana se han 
celebrado en la iglesia Catedral solemnes 
funerales por el alma de los archiduques 
de Austria. 
Han asistido el cónsul de Austria, Cuer-
po Consular, autoridades locales, repre-
sentaciones de los Cuerpos de la guarni-
ción y mucho público. 
Asamblea vinícola 
La asamblea vinícola celebrada ayer 
en Mont Blanc, revistió gran importancia, 
a pesar de que algunos oradores aprove-
charon el acto para hacer propaganda re-
publicana. 
En la estación fueron recibidos los ora-
dores por el Ayuntamiento en corpora-
ción, con maceros y la banda municipal 
al frente. 
También salieron a recibirles represen-
cacione» de diversas agrupaciones agríco-
las, con sus estandartes. 
La asamblea se celebró en la plaza Ma-
yor, asistiendo más de 4.000 personas. 
El diputado por Vendrell, señor Carner, 
censuro al Gobierno, que no tiene dinero 
para construir carreteras n i para fomen-
tar la agricultura; pero, en cambio, lo tie 
ne para construir barcos de guerra y sos-
tener una campaña. 
Los señores Zulueta y Ventosa pronun-
craron elocuentes discursos. 
Don Mariano Domingo dijo que es nece-
sario que los de abajo se unan, para que 
sean ellos quienes manden y no los de 
arriba. 
Estimó que era vergonzoso que los hu-
mildes tuvieran que alzarse demandando 
justicia, como han hecho en otras ocasio-
nes y como se verán obligados a hacerlo 
de nuevo. 
Hablaron también los señores Ballester, 
Maestre y otros varios. 
Los radicales. 
En el último número del semanario Raza 
Nueva, órgano de los jóvenes bárbaros, se 
ha publicado un artículo que ha sido co-
mentadísimo. 
Se asegura que en el grupo llamado «La 
Revuelta» hay un confidente de la policía. 
Ese confidente, que utiliza el pseudóni-
mo de «Pierre», se ha distinguido por sus 
campañas violentas, ha sido procesado 
varias veces y siempre ha sido absuelio. 
Como estas señas no permiten la menor 
confusión, en breve celebrarán un mi t in 
os jóvenes bárbaros para tratar de este 
asurrto. 
Como es sabido. (¡1 llamado «Prerre» ha 
sido considerado siempre como un sujeto 
peligroso y en cuantos alborotos ha toma-
do parte se ha distinguido por su actitud 
violenta. 
L a muerte de Freg . 
La noticia de la cogida a consecuencia 
de 'a cual falleció ayer en Madrid el no-
villero Luis Freg, ha causado en ésta pe-
nosa impresión. 
El hermano del desgraciado novillero, 
Luis, ha salido en automóvil para la 
corte. 
Mejorado. 
A pesar de las noticias que han circula-
do, puedo decirles que el diestro Joselito 
está muy mejorado. 
Los j óvenes bárbaros . 
BARCELONA. 13.-Los jóvenes bárba-
ros se disponen a celebrar un mitin nions-
truo para preconizar los procedimientos 
de violencia. - ' , T, 7̂  
Ha sido expulsado del gTU-po Revuelta, 
Domingo Pascual, a quien sus compañe-
ros consideran como agente provocador y 
confidente de la policía. 
de los gro de caer muy pronto en manos 
griegos. 
Telegrafían de Roma que Su Santidad 
ha recibido en el patio de San Dámaso a 
más de 4.000 peregrinos, a los que dió su 
bendición. 
* * * 
Con motivo de cumplirse en breve el 
tercer centenario del nacimiento de San 
Canuto, los católicos alemanes organizan 
una peregrinación a la tumba del Santo. 
Un español asesinado. 
PARIS, 13. - Anoche se detuvo unos ins-
tantes junto a la puerta de un local donde 
se celebraba un baile un español llamado 
Gregorio Carmenana. 
A l ir a penetrar en el baile un grupo de 
individuos, uno de ellos asestó un puñeta-
zo al español derribándole al suelo. 
Se incorporó Gregorio y en aquel mo-
mento uno de los que acompañaban a su 
agresor disparó sobre él. 
Nuestro compatriota quedó muerto en el 
acto, y se ignora quién es su asesino. 
Un robo. 
PARIS, 13.—Comunican de Marsella 
que en el domicilio del cónsul de España, 
don Enrique Gaspar, penetraron tres la-
drones y apoderáronse de algunos objetos 
de valor. 
Nuevo desprendimiento. 
PARIS, 13.-Ha ocurrido otro despren-
dimiento en el boulevard Haussmann. 
No han ocurrido desgracias personales. 
"Record" de aviac ión . 
PARIS, 13.—El aviador Laporte ha ba-
tido el record de duración. 
Conducía a dos pasajeros Y se sostuvo 
en el aire durante nueve horas y catorce 
minutos. 
E l clero viaja. 
ROMA, 13. -El obispo de Madrid-Alcalá 
ha comenzado sus visitas de despedida. 
Pío X lo recibirá el miércoles en audien-
cia. 
El cardenal Merry del Val ha marcha-
do a Alemania, donde va a cumplir una 
misión especial que es, según parece, la 
de hacer entrega al Kaiser de un regalo 
del Sumo Pontífice. 
E l conflicto de Irlanda. 
LONDRES, 13.-Se agrava el confiieto 
de Irlanda. 
El caudillo sir Garson revistó en Lame 
a dos mil voluntarios del Ulster y pro-
nunció un discurso muy pesimista, que 
terminó así: 
«Si la paz con honra no es posible, se 
hace necesaria la guerra con honor.» 
Un jefe conservador excitó en otra pú-
blación a los referidos voluntarios para 
que presten su concurso en contra de los 
Gobiernos que no son tales. 
Estas arengas exaltan los ánimos cada 
vez más y se teme que estalle una revuel-
ta de un momento a otro. 
Contestó el ministro de la Guerra que la 
mayor parte de loa hechos expuestos por 
el senaaor eran verídicos, lo que produjo 
gran sensación en toda la Cámara. 
El ministro añadió que daría mañana 
explicaciones a l senador Humbert. (Mu-
chas voces: «Ahoi'a mismo.-» «En el acto.») 
Intervino Clemenceau é hizo ver al mr-
nistro de la Guerra la gravedad que en-
cerraban sus palabras, conminándole^ a 
que las aclarase por el honor de Francia. 
El ministro insistió en que mañana da-
ría las explicaciones pedidas y terminó el 
incidente, en medio de un tumulto espan-
toso. 
Dicen que se trata de una habilidad de 
Clemenceau para provocar una crisis en 
vísperas del viaje a Rusia de Poincaré y 
que ha echado por delante al senador 
Humbert para que tratara el asunto de la 
frontera, que es el problema a que más 
importancia concede la nación. 
• • n u a • • • • • • • • • 
Teatros y salones. 
PRADERA 
Mañana miércoles debutará en el ele-
gante salón Pradera el notabilísimo artista 
Leopoldo Frégoli, que estíl realizando su 
tournée de despedida. 
Después de proyectarse una cinta cine-
matográfica de media hora de duración, 
Frégoli desempeñará las siguientes obras. 
«L'articolo 338», escena cómica de ven-
triloquia, compuesta de cuatro personajes, 
«Raguatela», escena cómica en un pró-
logo y un acto (citorce personajes). 
«Crispino», gran parodia de la ópera 
Fausto, el éxito más grande de Frégoli 
(seis persona jes). 
Frégoli imitando algunos artistas de un 
Teatro de varietés 
Precios. -Valeos y plateas, sin entradas, 
12,50 pesetas; butaca, con entrada, 4,50; 
entrada general, una; entrada apaleos, 
una. 
En estos precios van incluidos el 10 por 
100 del impuesto municipal, 10 por 100 de 
timbre y 5 por 100 de la mendicidad. 
«•••••••••••••••••auManunMMBMBam 
D E M A D R I D 
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1B C" Y IOS SOCIMS 
POR TELÉFONO 
Una controversia. 
MADRID, 13.-En el periódico A B Cse 
ha recibido un telegrama en el que unos 
socialistas sevillanos manifiestan quesos-
tendrán una discusión con quien la acep-
te para demostrar que la estatua de Fe-
rrer erigida en Bruselas no constituye una 
deshonra para España. Termina el tele-
grama diciendo que seguramente nadie 
se decidirá a recoger el guante. 
Responde A B C que el guante está re-
cogido y que los firmantes del telegrama 
pueden comenzar la discusión cuando 
gusten y con la única condición de soste-
rrerla en los debidos términos de seriedad 
y corrección. 
la p o l l t i c o j i i Francia. 
POR TELÉGRAFO 
E l viaje de Poincaré . 
PARIS, 13.—A pesar de ser hoy víspera 
del 14 de julio, se ha celebrado sesión en 
ambas Cámaras para adelantar algunos 
proyectos de carácter urgente. 
Probablemonte terminará hoy la discu-
sión de esos proyectos y quedarán sus-
pendidas las sesiones hasta agosto, para 
dar tiempo a que Poincaré realice su via-
je a Rusia. 
El presidente de la República ha reuni-
do al Consejo de ministros para despachar 
algunos asuntos. 
M. Poincaré saldrá el miércoles para 
Marsella. Permanecerá en el mar del 1(5 al 
19; del 20 al 22 visi tará a los emperadores 
y marchará a San Petersburgo con el zar-
para celebrar con él una conferencia. 
El buque donde embarque Poincaré irá 
escoltado por una división naval. 
Con motivo de ser la víspera del 14 de 
julio, se ha celebrado en el Elíseo, una 
brillante recepción, a la que han asistido 
distinguidas personalidades. 
Grave incidente. 
PARIS, 13.—En la sesión de hoy del Se-
nado ha ocurrido un incidente de impor-
tancia, cuyas consecuencias no pueden 
aún preverse. 
El senador Humbert manifestó que no 
obstante los grandes créditos que aprue-
ba el Parlamento con destino a Guerra, 
son muy deficientes los servicios milita-
res. Dijo que los fuertes de las fronteras 
se hallan en pésimas condiciones y que 
en ellos la guarnición es muy escasa, y 
por último, que las tropas carecen hasta 
de zapatos de campaña. 
La s e ñ o r a de Maura. 
Ha sufrido un retroceso en la afección 
que padece la respetable señora de don 
Antonio Maura. 
Muy de veras lo lamentamos y celebra-
remos el rápido alivio de la enferma. 
Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 13.—Esta mañana fueron re-
cibidos por el señor Dato los periodistas a 
la hora acostumbrada. 
Les dijo el jefe del Gobierno que tenía 
pocas noticias que comunicarles. 
Ya saben ustedes—agregó -que con mo-
tivo del fallecimiento del ayudante del 
Rey señor Montes, se han suspendido los 
festejos organizados en Gijón. 
El Rey se afectó mucho por la desgra-
cia, y ha dispuesto regresar a Santander-
tan pronto como se verifique el entierro de 
su ayudante. 
Es casi seguro que el Giralda zarpe a la 
una de esta tarde con rumbo a Santander. 
Contestando a preguntas de los perio-
distas, dijo don Eduardo que mañan;i se 
reunirán los ministros en Consejo, en Go-
bernación, y que las Mesas del Congreso 
y del Senado irán a Sarrtander, para poner 
a la sanción del Monarca las leyes recien-
temente aprobadas, el próximo día 17. 
A continuación se habló de las desgra-
cias ocurridas ayer en la plaza de toros de 
Madrid, y el jefe del Gobierno dijo que el 
asunto de las novilladas será objeto de la 
atención del Gobierno, a fin de poner los 
medios posibles para evitar que se regis-
tren nuevas desgracias. 
PARIS, 13.—Se reciben noticias de Du-
razzo, diciendo que la toma de Kontza por 
los insurgentes 'na llevado la desanima-
ción y hecho desaparecer todas las espe-
ranzas que se abrigaban en la Corte del 
príncipe de Wied. 
Ha contribuido a esto en gran parte la 
noticia de que el Comité alemán, formado 
en Berlín para reclutar voluntarios para 
el príncipe, ha renunciado a ello. 
Se cree que, en vista de la situación, el 
príncipe no ta rdará en volver a Neuwid, 
adonde, como es sabido, han sido remiti-
das sus maletas. 
Berat amenazada. 
Posteriormente se han recibido noticias 
dando cuenta de que Ja situación de Berat 
es muy critica. 
Dicha plaza se halla amenazada por el 
Norte por los insurgentes mulsumanes y 
por el Mediodía por los epirotas. 
Se tiene la impresión de que dicha pla-
za no ta rdará en capitular. 
Llamamiento á filas. 
Han sido llamadas a filas todas las re-
servas. 
Esta medida ha causado gran impre-
sión a pesar de las explicaciones oficiales 
que se han dado diciéndose que el llama-
miento obedece a que Italia está prepara-
da para cualquier incidente rjue surja co-
mo consecueneia de los acontecimientos 
que se han registrado en Albania. 
Los epirotas avanzan. 
Las informaciones llegadas del Sur de 
Albania dan cuenta de que los epirotas 
siguen su marcha triunfal de avance, sin 
detenerse, ocupando ya todo el distrito de 
Skrapar. 
El prefecto de Valbona, que ha llegado 
a Durazzo, ha dicho que los destacamen-
tos de tropas en marcha se componen de 
tropas regulares griegas. 
Bciat y Valbona se encuentran en peli-
Y A ' B I A g N O T I C I A S 
POR TELÉFONO 
F a t a l a c c i d e n t e . 
MADRID, 13. -Por la calle de Alcalá 
marchaba hoy con dirección a la Casa 
de Socorro, para curarse de una herida 
que sufría en una mano, el mecánico Dio-
nisio Martes. 
Trató de encender uu pitillo e hizo uso 
de un encendedor, que prendió fuego a 
sus ropas, imprgnadas de gasolina. 
A los gritos que profería el mecánreo 
acudieron muchos transeúntes, que con-
siguieron despojarlo del traje. 
La americana había sido casi destruida 
por el fuego. 
La víctima del accidente sufrió gravr-
simas quemaduras. 
Un e scánda lo . 
MADRID, 13.^-En la calle de Toledo se 
produjo un formidable escándalo al ob-
servar la gente que se hallaba podrida 
toda la fruta que llevaba el vendedor í e-
derico Vázquez. 
La gente se indignó, porque desde hace 
tiempo son frecuentes los cólicos causados 
por la fruta en malas condiciones. 
Inauguración. 
MADRID, 13.-En el Hospital provincial 
se ha inaugurado un pabellón destinado a 
enfermos infeceiosos. 
El pabellón, que consta de cuatro her-
mosas salas, sa ha constraido con el im-
porto de u n donativo a favor del Hospital. 
Asistieron al acto el ministro do la .Go-
bernación, las autoridades y el presidente 
de la Asociación de la Prensa. 
E n el Retiro. 
MADRID, 13.-En el teatro del Retiro 
varios pollos promovieron un escándalo 
mayúsculo con motivo de un número de 
varietés. 
IJOS escandalosos fueron conducidos a 
la comisaría. Seguíalos un nutrido grupo 
que la Policía logró disolver. 
En el cercano pueblo de Camargo, y 
después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición apostólica ha 
dejado de existir en el día de ayer el co-
nocido y estimado señor don Gerardo 
Barquín Velarde, cuya muerte ha sido 
muy sentida entre el vecindario de todo 
aquel Ayuntamiento donde el finado go-
zaba de generales simpatías. 
A sus hijos, hermanos y demás familia-
res damos nuestro pésame más sentido 
por esta terrible desgracia que lamenta-
mos profundamente. 
t 
[11 JOSE SfllNZ DE IOS TERREROS ABOGADO 
Compra y venta de fincas urbanas y 
administración de las mismas, con fíanza 
garantía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos Judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
MAZAR1EG0S • FASHIONABLE u \ m 
Bajos del Club de Regatas—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últ imas no-
vedades y modas. 
López Pcrcdo. 
T o c ó l o g o del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diana de once á una. 
Gómez Oreña, 6, principal. 
Alberto López-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 7S8 
Pepinillos, Variantes, 
Alcaparras, Mostaza Trevíjano 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros á pesetas I'IO. 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—-: —::—: Helados variados :—::—::—¡ 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Lotería Nacional gratis ^ p r o b a ^ u 
suerte sin gastar dinero para ellor Compre 
usted en La Universal, Blanca, 19, choco-
lates, cafés, comestrbles en general, vinos 
y licores. 
M O D I S T O - S A S T R E 
Confección de toda clase de prendas 
para señoras. Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de género por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA, 42, primero. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al puente de Atarázanos). 
Unica casa en uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y delantales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
V P N I Í F 0 an''t'n^a hotel con jardín y 
TCl l l l I i huerta, próximo a la ciudad. 
Informarán: Kualasal, 10. 
T i n t o r e r í a "LA ACTIVIDAD" 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: San Fernando. 'Teléfono 662. 
Tintes y limpiezas en 24 horas. 
NOTA.—Se limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoge y entregan las^prendas a domicilio, 
previo aviso. 
B A T i ^ M R B I G A N O 
Se sirve la cerveza Munich legítima. 
: : : Münchcncr, Bürgcr , Bráu : : : 
Bock grande, 0*50; bock pequeño, 0,35 
: Grao café-restanraot: 




D o ñ a Carmen Gómez de Rodr íguez , 
un cuadro cromo. 
Seño r i t a s iVh-Tia 3' Teresa Machín de 
la Portillas cuau o platos de adornos 
con relieves. 
Señor i t a E lv i ra Bustamante, un aba-
nico pintado a la acuarela. 
D o ñ a Rosa Amo Mar t ín de H e n era, 
un centro y jarrones pequeños . 
Dofía E lv i ra Bol ívar de Camino, 
cuatro platos de adornos. 
Señor i t a Consuelo Camino de Bolí 
var, un servicio para helados 3' una 
bandeja. 
Exce len t í s ima s e ñ o r a condesa de la 
Moriera, un precioso cordero. 
D o ñ a Concepción Isasl de Zumelzu, 
dos bandejas y un muñeco con movi-
miento. 
Don Federico Aldasoro, seis cajas 
de bombones. 
Señor i t a Guil lermina Sajo, dos fio-u-
ras grandes. 
Don Ramiro P é f é i Eizaguirre y se-
ñ o r a , un ba ta l lón de soldados y un 
rompecabezas. 
D o ñ a Mar ía ;P,. E i z a g u i ñ e de Co-
rrí;! , una caja de cristal joyero, dos 
floreros de metal y dos platos pinta-
dos. 
S e ñ o r a de Z a m m i l l o , una docena 
de platos de cristal . 
D o ñ a Vic tor ia Sojo de Ca lde rón , dos 
hermosas macetas. 
Señor i t a Guadalupe Corra l , un aba-
nico de gasa. 
D o ñ a j av ie ra Torres, un cofre de 
raso y un pali l lero. 
D o ñ a Manuela Herrera de Pedraja, 
dos macetas. 
D o ñ a Angeles Hoyos, viuda de Ló-
pez, una bonita jardinera, una maceta 
de metal, otra m á s pequeña y un reloj 
con estuche. 
Niños de don Carlos Pombo, cinco 
muñecos , cuatro huchas,cuatro fustas, 
dos abanicos, dos collares, un perro, 
una petaca y un cestito con dos muñe-
cas. 
Una señora , dos floreros. 
Una s e ñ o r a forastera, precioso es-
pejo con frascos y platos ingleses. 
Tres educandas, precioso cojín bor-
dado. 
Señor i t a Manolita Polo, un cuadro 
pintado por ella. 
D o ñ a Mar ía Agn i r re de Camino, dos 
valiosos platos. 
Una s e ñ o r a cari tat iva, un cesto fru-
tero de metal blanco. 
D o ñ a Mar ía Medrano, dos parejas de 
figuras finas. 
Seño ra de don Antonio Ba ladrón , un 
joyero de metal blanco, una concha, 
centro de cristal y un joyero con una 
preciosa figura, todo muy fino. 
D o ñ a Mar ía de 'os Dolores Alcalde 
de R. Sierra, un centro, entremeses 
cristal y plata. 
D o ñ a María Redonet y J. Hontor ia , 
diez y seis juguetes y otros objetos muy 
finos. 
Señor i t a Mar ía G a r c í a O b r e g ó n y 
R U S ® i O 
Santellees, varios juguetes muy bue-
nos. 
Doña Matilde Ar r ió l a , dos j a r í a s ¿je 
cristal azul para agua. 
Doña Emil ia Herí era, viuda de Ga-
láo, una l á m p a r a y un re lo j . 
S e ñ o r a de don Antonio Ba lad rón , un 
joyero de cristal de centro y figuras 
preciosas. 
D o ñ a Mar ía de los Angeles de Pe-
láez, servicio de chocolate. 
Señor i t a Teresa Machín de Port i l la , 
cinco platos de adorno. 
S e ñ o r a viuda de Hoppe, cuatro boni-
tas figuras. 
D o ñ a Dionisia Bertas, viuda de Pe-
láez, un centro para flores. 
D o ñ a Carolina Eizaguirre de P é r e z , 
gran n ú m e r o de juguetes. 
$ * $ 
Hoy, por fin, a las seis de la tarde, 
se i n a u g u r a r á , a beneficio de las D i v i -
nas Pastoras, establecida en los jardi-
nes del muelle. 
A la i n a u g u r a c i ó n estAn invitadas 
las familias de las autoridades, corres-
pondiéndoles , pues, la venta a las se-
ñ o r a s y señor i t a s de Aranguren , Gó-
mez y Gómez , F e r n á n d e z Campos. Es-
calera, Castro, Torre , Chápu l i Nava-
rro v Guereta. 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Para el señor alcalde' 
Como apenas pasa día sin que dejen 
de recibirse en esta Redacc ión quejas 
contra el servicio municipal telefónico, 
y como también nosotros tenemos que 
lamentarnos de las muchas deficien-
cias que en él se observan, nos di r ig i -
mos a usted, s e ñ o r Gómez y Gómez , 
as í como al señor presidente de la Co-
misión de Te lé fonos , para pedirles que 
las fundadís imas reclamaciones de los 
abonados cesen de una vez, cor r ig ién 
dose lo que factible sea de corrección 
y dependan esas faltas del personol o 
del tendido de las l íneas . 
Son tan razonable?, y tan funda-
mentadas las quejas que hoy reco-
gemos, que sin insistir m á s acerca de 
ellas estaraos segur í s imos de que han 
de ser atendidas inmediatamente, sin 
que tengamos que volver a ocuparnos; 
de nuevo de este asunto, que tanto 
perjudica el c réd i to administrat ivo de 
la Corporac ión municipal. 
« • • « ^ • • a a l l H a i l » M D M U M i n H M H H i l » « a H B a M B I I W I I H U I 
T K I B U N A D B S 
mismos no se consigaan en esta infor-
mación, se prac t i có la t prueba testifical 
y documental, y en vista del resulfaSo 
de las mismas ni;mtuv'ieroii las partes 
sus conclusiones provisionales. 
Conclusiones del fiscal. 
El ministerio públ ico, representado 
por el teniente fiscal señor Rodr íguez 
Fueyo, calificó los hechos como cons-
titutivos de un delito de abusos desho-
nestos, comprendido en el ar t ícu lo 454, 
en re lac ión con los n ú m e r o s 1.° y 3.° 
del p á r r a f o 2 .° del articulo 453, todos 
del Código penal, y cons ideró autor al 
procesado, sin circunstancias modifi-
cativas de responsabilida-.l. 
Conclusiones de la defensa. 
La defensa del procesado, que la os-
tentaba el letrado señor Barca, expu 
so que los hechos, de haber ocurrido 
en la forma que los relata el ministe 
rio fical, e s t a r í a bien calificado el de-
lito, pero que en ello no había tenido 
par t ic ipac ión su representado. 
Concedida la palabra al representan-
te del ministerio públ ico , informó acer-
ca de los hechos, demostrando minu-
ciosamente la culpabilidad del proce-
sado. Igualmente le fué concedida la 
palabra al lotraoo defensor del proce-
sado, quien sostavo la inculpabilidad 
de su defendido. 
Hecho el resumen por el señor pre-
sidente, el Jurado dió veredicto de cul 
pabilidad 37 la Sala dictó sentencia con-
denando al procesado Pedro Cufi, co 
010 autor de un delito de abusos des 
h-.aestos, a la pena de tres años , seis 
meses y veint iún d ías de prisión co-
rreccional, accesorias, costas y abono 
de todo el tiempo de prisión provisio-
nal sufrida. 
Mircado de metales. 
Cobye Standrd 61 
Mein iMcin, ros meses 62 
Estaño del Istrecho 146 




Bieftb Midllesbro 00 
Arciones K'i.tinto. 68 
Idem Tharss 7 
Exterior Esmñol 0 
Plata 0 
Cobre «BestSelected» 67 
Sulfato de obre 20 































3oIsa de Bilbao. 
• • • • • • • • • • a • • • B K B n a a n H a n M n H B H B M n n n 
Cotizaciones del día Vi de julio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Ayer dieron comienzo las sesiones 
de juicio oral referente a la causa se-
guida, por el delito de abusos deshones-
tos, contra Pedro Cufi Mestres, cuya 
causa procede del juzgado de ins-
trucción del distri to del Este de esta 
capital. 
Una vez constituida la sección de De-
recho con el i lus t r ís imo señor presi-
dente don Justiniano T . Campa y ma-
gistrados don Pedro María de Castro 
y don Santiago de la Escalera, se pro-
cedió al sorteo de jurados que hab ían 
de formar dicho t r ibunal . 
Dada lectura por el secretario s e ñ o r 
Usera y Bugallal a la re lación de los 
hechos", que por la naturaleza de los 
Interior 4 por 100 ; 
» 4 por 100 lin mos 
Amortizable 5 por 100 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Crédito 
C.a Arrendataria de Tabacos.... 
U . E. de Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya 




Amortizable 4 por 100 
Acciones F-c. Norte de Epaña . . . . 
» F-c. Madrid-Zar. A l i e . . 
Francos 
\ ibras 
Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 
» » cierre.. 
Acciones Norte, apertura 
» » cierre 
» Zaragoza, apertura 
» » cierre 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 
» » dinero. 
» Ai-iza, papel 





Japonés 4 112 por 100 
Japonés 1903 



















































Operacionts publicadas el día 13 de julio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Jiterior, serie C, a 82. 
5 por 100 imortizable, en series diferen-
tes, a 100,40 
Obligaciones del Ayuntamiento de Bil-
bao, a 92,25. 
Valores incusíriales y mercantiles. 
Acciones. 
Crédito de la Unión Minera, a 295 (re-
port) prcccclontr. 
Idem íde.n, a 296 al 11 de octubre pró-
ximo (repo.'t) precedente. 
Navegadón La Estrella, a 40. 
Unión Eéctr ica Vizcaín;t, a 1<;9 prece-
dente. 
Obligaciones. 
F-c. de Bilbao a Durango, 1902, a 88,50. 
F-c. Sdiitander-Bilbao 1900, a 8(5. 
F-c. de Valladolid a Ariza, serie A, a 
103,25 precedente. 
F-c. Asa"-¡a& Galicia y León, primera 
hipoteca,, a 75. 
F-c. Norte, emisión 1913, a itl,90. 
CamBios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 20,03. 
LIBRAS, 2.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santande.-. 
Áceiones del i'crrocarri l . Cantábrico, 
(¡3,50; pesetas nominales, 25.000. 
4 por 100 Interior, S2,35; 83,15; 83,70; pe-
setas nominales, 8.000. 
Cédulas Banco Hipotecario, 97,50; pese-
tas nominales, 8.000. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
Pislón que estalla. 
Los muchac h>!S iVIariüno Arana, de 
catorce anos, v José O ivares, de seis, 
se hallaban enredando en la calle de 
T c t u á n con un pisten üe los que se 
usan para hacer expl lar los barrenos. 
De pronto estal ló aiquél, alcanzando 
a Mariano y a José y produciendo al 
primerQ múlt iples heridas en la mano 
izquierda 3' en el muslo del mismo la-
do v al José erosiones en la cara. 
T a m b i é n sufrieron h e r i d a s j o s é Blan 
co, de siete años , y Concepción Alón 
se, de nueve; aqué : en ambas manos y 
ésta en el p á r p a d o inferior del ojo de-
recho. 
Fueron cur: dos en la Casa de So-
corro,-
Muraeaura ac perro. 
Asimismo pasó a la Casa de Socorro 
una mujer mayor de edad llamada 
Zoila Toca, a quien un perro produjo 
una herida en la pierna izquierda. 
Escándalo. 
A l pretender cobrar el arbi t r io en la 
plaza de ta Esperanza a una vendedo-
ra de sardinas, el empleado que tiene 
a su cargo tal misión fué insultado por 
aquél la . -
Intervino el guardia, y t amb ién se 
llevó sus correspondientes imprope-
rios, a d e m á s de amenazarle la vende-
dora con darle con el capacho en la 
cabeza. 
El e scánda lo que con tal motivo se 
a r m ó fué morrocotudo. 
Casa de Socorro. 
A d e m á s de los lesionados a que m á s 
arriba se hace referencia, en la Casa 
de Socorro fueron asistidos ayer: 
Maria Ruiloba, de 46 años , de rotura 
de una variz. 
Visi tación Calvo, de 21 años , de ex-
t racc ión de un insecto del oído dere-
cho. 
josé Mar t ínez , de 45 años , de una 
contusión en la mano derecha. 
Francisco Alonso, de 68 años , de una 
contusión en el costado derecho. 
Lucio Ramí rez , de 15 a ñ o s , de una 
contusión en la m u ñ e c a derecha, que 
se ocasionó trabajando en el taller de 
los s e ñ o r e s Madrazo y Gui t i án . 
Julián Peante, de 38 años , de extrac-
ción de una astilla del dedo índice de 
la mano derecha. 
Manuela G a r c í a , de nueve años , de 
dos heridas incisas en el antebrazo de-
recho; y 
Manuel Quintana, de 16 años , de ex-
tensas rozaduras en el costado dere-
cho, con fractura de una costilla, y ro 
zaduras en la región superciliar dere-
í ha y axi lar y brazo del mismo lado, 
que se produjo por efecto de una caída 
desde el primer piso de una casa en 
const rucción en la calle del Sol. 
Autopsia. 
A las nueve de la m a ñ a n a , y por los 
médicos forenses señores Ruano y 
Sáinz T r á p a g a , ayudados por el prac-
ticante señor Vega, le fué practicada 
la autopsia al c a d á v e r de Francisco 
Palacio, muerto anteayer repentina-
mente. 
S e g ú n los informes recogidos por el! 
Juzgado de ins t rucción, paiece ser que 
este individuo, de oficio pintor, sufrió 
una ca ída de un andamio hace a lgún 
tiempo, estando trabajando en una 
obra en cons t rucc ión en la Magdalena.' 
Los referidos forenses no han encon 
trado, s e g ú n parece, ninguna señal de 
traumatismo, comprobando, en cam-
bio, la existencia de una pericarditis, 
con gran derrame sem-sanguinolento, 
y la di la tación de las cavidades del co-
razón . 
B B n u n i 9 B i » a H i < » B » a » a » a B B » > i " * 
la E S P E C I A L DE 
:-: B l P u e b l o C á n t a b r o :-: 
PARA ESQUELAS, ANUNCIOS Y SUoCRlPClONES 
Lí l imGaió i i ca . -y»E0R¡ l ] . -Pu8nie , 16 . 
UIHBBHHHH •BBBDKHIlflDDHHDH •• l i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P B ••mB 
Noticias sueltas. 
exposición de las labores confecri 
LIMS durante el presente curso p(l01 
n iñas que concurren a la escuela 
nal de la calle de Madrid, 16, 2> • 
Romaneo. 
D í a 12 
Reses mayores, 26; menores, 27-
los, 5.916. 
Cerdos, 19; kilos, 1.796. 
Corderos, 206; kilos, 895. 
Carneros, Lí; kilos, 47. 
D í a 13 
Reses mayores, 14; menores, 2 0 
los, 3.582. 
Cerdos, 1; kilos, 77. 




Observatorio Meteorológico del Instituid 





Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: ' 
De Madr id .—Doña Irene Alonso t 
bija, doña Ana González Tablas y fa 
milia. don Antonio Barcena, don Ra-
fael Gómez , don Manuel Ga rzón , doña 
Clementina Mar t ínez y familia, d o ñ a 
Amparo C i f u . - n u d o ñ a }osefa C i -
f u . . . . . i v , ^ , tióú uruano uraa y tamilia. 
De Par í s .—Señor i ta Gedara, seño-
ri ta Tuoubat LMUI C. 
De Málaga .—Don Diego C í v i c o . 
De Val ladol id . —Doña Luisa Maza-
riegos y familia. 
De Roíseco .—Don Emil io Alonso y 
famil ia . 
De Segov ia .—Doña Adela Velasco. 
Exposición de labores. 
Los d ías 14 y 15 del corriente, de 
diez a doce de la m a ñ a n a y de cuatro a 
seis de la tarde, se a b r i r á al público la 
Barómetro a O0 764,2 
Temperatura al sol . . . 25,3 
Idem ala sombra 20,2 
Humedad r e l a t i va— 72 
Dirección del viento.. E.S.E. 
Fuerza del viento Vent.a 
Estado del cielo Despd.0 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima, al sol, 2,1,1, 
Idem id. , a la sombra, 23,6, ' 
Idem mínima, 11,4. 
Lluvia en milímetros, desde las ochoii 
ayer a las oclio de hoy, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,5 
Movimiento demográfico. 
Día /::. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones, 1; hembras! 
Defunciones: Pr imi t ivo Garc i» i | | 
nández , cuatro meses; Monte, barrí 
de la Alber ic ia . 
Teresa H e r n á n d e z Mató , vdminj 
ve anos; Ruumenor, 24, 3.° 
Santos Cueto Camus; Cuelo, barrj 
<á€'«Arr'jba7'33w'"»'»— 
Matrimonios, ].. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones, 4; hembras,; 
Defunciones:Nieves MarcanoLópí, 
cuatro meses; Calzadas Altas 18,2, 
Esoristo Ainooia Ortiz, diez y od 
días; Carlos I I I , 1, 2.c 
Francisco Carrasco D á v i l a , oci 
años ; Hospic i l . 
Luisa Muñoz Ruiz, veintidós diaJ 
Ca.-úi de Expós i to s , 
l 'ablo Ruiz F e r n á n d e z , catorce 

















BSPEGTAGUriOS • % 
arusiH 
Ir A L Ó N P R A D E R A . - H o y martes] 
no hay función para dar lugar a moa] 
tar el decorado ce FYégolí. 
M a ñ a n a mié rco les , a las nue 
me .lia. dMí^J 
P A B E L L O N NÁRBÓN.—Hoy, AJÍ 
tes popular. Secciones sencillas, desde] 
las siete. 
Estreno de la película de mi 
cientos metros, en tres partes, titulada| 
«La Estrella del Circo». 
Preferencia, 0"25. General, CIO. 
C A F E C A N T A B R O . — « E l rescate! 
del honor» (dos partes). 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 




S o c i 
i o se encargue usted traje sin antea ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L L A D E M A D R I D 
PUiSKTA L A SIERRA 
fío distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confección de las prendas. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo mucho visite usted los 
escapara tep. 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, íg 
SK RECOMIENDA. —Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y paneles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los t i abajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E G t » 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N l ) E R 
COCHERAS T O R C I D A 
C A R R U A J E S D E LÜJO ¡ A L Q U I L E R E S 2 CALDERÓN, 19. TELÉFONO 
ra 
Grande y variado surtido en toda clase de calzado-
E¿ Precios sin competencia. Especialidad en medidas-
C A L L E D E L MEDIO, 1. ESQUINA A L A PLAZA D E L A PUN' I IDA. 
SUCURSAL: CUESTA D E L A A I A L AYA, 7. 
B D P T T ; A U L T R A M A R I N O g 
Vinos, licoroa y aguardieutea.—Ventas por mayor y menor.—Sucesor do Joá« Piohín 
Gayoso.—Hernán Cortés, 6 Teléiono 328 
L a 
' i 
de CONSUELO M INCHE RO, vende los 
mejores muebles de mimbres y junco, de 
la importante fábrica dcZumjlrraga. Visi-
tad y os convenceréis.—San Eranc¡sco,20. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de P e d r o G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio & la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de cerdo a la bre-
tona. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
COIIGGÜIÉ 
Padilla 24, 26 y 28. • Teléfono 81- 'nnt'ir.dcr 
VINOS FINOS DÉ RIO JA 
Vino tinto S. losé las 12 billas, 4pUs 
Vino tinto S. Jacin'co, las 12 ., 5 „ 
Vítió tlfitó S. Vicente, las l2' „ o „ ( : 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino timo cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fornando, las 12 bfcllas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella so cargan 0.25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, resíaurais s v 
lendas de ultramarinos, 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
de lo. Alovesa 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número a.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
Ü V I R T í í n EX'^NSO SURTIDO KN TODA T 1 1 I 1 U 1 / . . : CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y preció fijo verdad :-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á Son Francisco). 
DE LOS GEMELOS, el prismático muy 
luminoso, desde 70 pesetas. 
OñHCÍfl, ÓPTICO. San Francisco. 15. 
Pardo Iruleta y Comp. (S. en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES—Telé-
fono 463 —Wad-Rás, núm. 2 
(ASTURIAS l 
Téngase la bofellaen pasícton horizontal 






P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
C e s á r e o O r t i z 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comesiibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Veiasco, 5 y Hernán Cortés, S. 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
B O S T O l s T 
Es ta oasa qne prc-aenta siompro Ion úiti-
mou KiodeloB en caizsdoH do todafc clasot<, y 
Je que mú? l/Krato vendo. Eapecudiiia.i ea 
modidas y- ivparacionos. G.-an aaitido en 
Bt '̂a&aafj bastónos, i-aríorua y petatiua.-
Rib.:xa, 21. 
^ TTYD A nalura l ^e los mejores lu 
O I U í l A gares de Asturias. 
L i t r o 0,30 pesetas; embotellada 0,50; 
botella sin casco de fábr ica marca »E1 
Gai te ro» , 12 pesetas caja de doce bo-
tellas. , 
Café P A T R I C I O 
Arcos de D ó r i g a . — S A N T A N D E R 
E l e g a n t e s b a l a n d r o s 
coiuHcioncs.—Razon:! Calderón, 21, bajo. 
BORDADOS MECANICOS ST^ 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la colocación-
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nausú , con volante » 4.50 > 
Colchas, con tres volantes » LO » 






Calliata de la Real Caaa, cm ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á uua-y en au gabine-
te de dos á cinco. 
V. XJjrt>lrxa (1x1 Jo) 
F R O F S S O R D E M A S A J E 
VELASCO. NUM. 11, l . o - T E L É F 0 N 0 419 




PLAZA D E G O M E Z OREÑA, 9 . -SANTANDER 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MAKTIN —Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es-
peciales para molinos.—lurbinas para üisialacioncs eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas.-Bombas centrífugas para riego. —Calderería gruesa.-
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bu. nes.-Gabarras —Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para constraC 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Pie/as de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro* aparatos sanitarios—Fundición de hierro en general de toda ase de piezas tie 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
_ fALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa ; ión de agua por circulaoiá" 
Laletacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de to-as clases para agua y vapor-
fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería art íst ica.-Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.— 
I?nos de viento.-Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos linos extranjero»! 
biancos y en color.-Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O BAJO PRESUPUESTO 
E L . R U E I B U O C Á N T A B R O 
•sBunsssaBiia ••BaBnanBaiiBBUwBBaBaaaaEBaBBBBnBaaBBanBmMBaaBnBBaBaBainaaBBBBnBnBaHBflnBKlmnBaBWBnBBBHBan 
———B——MHBaaaBPUB'tBBBBWBtJiBBI 
C O M P i l l I A D E L P A C I F I C O 
S E R V I C I O D E V A P O R E S C O R R E O S 
E N T R E SANTANDER Y AMÉRICA D E L SDR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
( Blanoa Port Madryn, Punta Arenaa, Corral, Coronel, Talcahuauo, Valparaía< 
• ho Taitál, Aatofagasta, Tacopiila, Iquique, Arica, Moliendo y Callao. 
r̂fS'círA d0 Santander el día 5 do agosto próximo, el vapor 
H U A N C H A C O 
• do carga y paBaj'-roa de segunda y torcera olaso. 
^El'p'0^'0 ¿o1 paBâ 0 ^ara MoDtLWÍCie0' BueQ08 Aires y Bahía Blanca, on torcera cía 
80 PESETAS, liNCLUSO IMPUESTOS 
baqnes PB^ia ^oi^lon do telegrafía sin hilos, sistema Marconí. 
i 06|i médico, cocineros y camareros españolea, con órdenes terminantes do atender 
. do 
í ^ ^ f ^ n f . R on general , dir igirse í. BUS oonsignatarios s e ñ o r e s 
Hijos de BASTARRÍTCHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
Plorurrd^ sódica?, sultato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
anffanosas, litftiicas, ¡uscnicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
I/D1 -onocen, curan radicalmente el linfalismo, escrofulismo, artrinismo, " herpetismo, 
"eSitisi«o tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrslenia, estreñimiento, irritación in-
nul enfermedades del estómogü; do la visia, de! hígado y bazo, reuma y cuantas 
í rpdf'n de debilidad y pobreza de sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
í nalas de Señora; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
r i por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
tclima V su abundante vegeioción que prodiga la tan hermosa campiña donde el Bal-
rio con sus extensos parques y abundantísimos manantiales de agua están situados. 
*en tp10 el eeferrao se reponga con una brevedad poco común en otros Establftcimien,-
rínmorada oficial: de 15 de Junio a 15 de Sempiiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
•„ n el GRAN HOTEL de 5*50 a 15 peseta* diarias lodo comprendido.—Médico Di-
Mor DON KDU A KDO M ENDEZ D(5L CAÑO 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
LA CIUDAD DE SANTANDER4' Blanca, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amos de Escalante, 2 
Gr-mo'es pdmac-ones do o . iza io. Camisería, corbatas, géneros do punto y artículos de 
ñi .•- Guanti-'s, peifumoria, bidutoríu, sombrillas, abanicoa. baatones, impermeables 
?le60B «EL GALLO» y «CABALLO». 
A N G H l i Z f H E R M A N O S -
= ^ ALMACENISTAS DE CARBONES AL POH MENOR * SERVICIO A p J U 
8ERECIBEN ENCARGOS: Almacén: Goaoordia, 16, teléfono B03. Despacho: Romo 
ps 2, teléfono 601. La Perla: Amói de EsCnlante, tolóíbao 263. La Ciudad de Santand.-r-
anca. 1 y 3, lófono 90. 
i i 
m i 
Carbonos de las minas de Aller (Asturias) 
íunsuinido por las Compaftias de foírocarrílee del Norte do España, do Medina do 
upo á Zamora y Orense á Viga; de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
888 do forrocarrües y tranvías á vapor; Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
npsñía Trasatiántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
OíBioii'mres al Cardiff por ol Almirantazgo portugués. 
rbonoa do vapor.—Monados para fraguas.—Aglomerados.—Cok paragusos'metalúrgl-
' domésticos, 
¡jeceo lois pedidos A la 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
vo, 6, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Top -te, Alfonso X I I , 
-S/NTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—Gl.TON y AVILES, 
jmtes de la "P' ciedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
rara otros int...rmo8 y precios dirigirse k las oficinas de la 
iciedad Hullera Española.-BARCELONA 
T J 
" Material de comento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiortas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evita las humedades, es incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin alquitrán, y cartón-cuero arenado para cubiertas eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
ílopresontantes exclusivos on la provincia: R. MIQÜELARENA E HIJO (iu-
Seaî ro), calle Martillo, osqaina á Podruoca. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
C,a ê anís. Sustituye con gran ven-
f aJa al bicarbonato en todos sus usos. 
:aÍa:0,50 pesetas 
A M 8 0 S A S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. l l . - M A D R I R 
e vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
p CONGRESO < m E S T E B A N GUTIÉRREZ 
G R A N C A S A DEC C O M I D A S Y B E B I O A S 
• M e " l a ^ h licori3B.cl3 ,a8 má8 acreditadas marcas. Manzanilla de Argüoso, caña logí-
•Po.—La • Da ^ S'nebra de Holanda.—Precios muy económicos y esmero en ol ser-
' C0«na ¿cargo de excelente cocinero.=BECÉDO, 7, esquina a Garmendia. 
K ^ S S BENITO PERfilil VÉItEZ 
iteQ00 l e 9 a I Í 2 ¿ d o en SantandeP.H.Caille del Peso, l . H T e l é f o a o 7 5 6 
•ioT'k ?-roporciona ^pendientes de esoritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes. 
ru> do ¿^a,Mür°a Y mozos do labranza. 
laclase C0c,.Q0ra8) doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas intorínas, 
tota._^e , 8 8e,,vidumbro para España y ol Extranjero, con buenas roforenoias. 
^<1. Su jfQ8̂11 CoPias ^0 0BOri't,*ra a mano. Hay recadista diario para Ontaneda y 
Jon encargos de loche de burra. 
itil» t Iifl FUNERARIA de H o ir g: a Burgos, 43 y Velasco, 6 (Casa de los jardines) 
E .REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Q̂ern ¿e U01a 86 encarga de todos los servicios que se necesiten dentro y 
^ de ^RdeTas fina.000 toda ClaBe d0 
carruajes y féretros incorruptibles y ar-
Manuel Blanco, Calle de TTelasco, 6 
0$ 
SANTANDRK-MADRID 
Rápido.—Salida do Santander: á las 8,50 
para Hogar A Madrid: a las 21,45. 
Salida de Miulrid: á las 8,45 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenos saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10para llegará 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17,29]para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,30, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para Hogar á Bilbao á las 12,30, 
12,57, 18,14 y 20,41, respectivamente. 
Do Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55, para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
Do Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á Liérganos.—A las 8,10, 
9.30, 12,15, 15,40, 16,50 y 19,45. 
De Liérganes á Sautamior.—A las 6,40, 
7,55, 1L20, 13,50, 10,10, y 18.30. 
7,25, 
6,90, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíalos á las 15 y 20,43. 
Salida do Castio Urdíalos á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda.—A lao 
10,45, 14,25 y 18,85. 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas do Santander: á las 7.45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas do Santander: á laa 17.55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15,05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7.05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TÓRRELA VEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedroña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Podreña y Somo; á las 
12,30 y 15. 
EL iUTOlOYIL DE MODA 
H A M B U R G AMERIKA LINIE 
SERVICIO BIMENSUAL ENTRE S&NTANDER, HABANA, YERACHÜZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
SALIDAS F I J A S LOS DIAS 3 Y 20 DE CADA MES 
Próximas salidas para 
HABANA, VERACRUZ, TAMPICO Y PUERTO MEXICO 
El 20 do jul io el vapor BAVARIA 
8 de agosto vapor F R A N K E N W A L D 
El 20 de agosto vapor DAN! A 
Estos vapores admiten pasajeros, correspondencia y carga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para los puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precios de c á m a r a muy económicos» 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 do impuestos. 
Para Veracruz y Tampico: 220 y 5 de impocstos. 
Precios de tercera preferente: 
Para Habana, pesetas 375, más los impuestos. 
Para Veracruz pesetas 400, más los impuestos. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y COIlCOVApO. 
Para solicitar cabida e informes sobro pasajes de cámara'dii'igirso á 
CARLOS IIOPPE Y MMP., Paseo de Pereda; 29, eútresuelo.-Teléloíio 102 
SOLO V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
Calle de Sania Clara, número 2 {jrmte á la fwnfe) — S A N T A N D E R 
S E f O ü i l S i 
ÍL0.--CHAS1S 75 POR 120.--8.500 P E S E T A S 
;Queré i s conservar eternamente vuestra juven-
l ^ f v í m T m t m AGUA I M P E R I O 
E L I X I R D E B E L L E Z A Y J U V E N T U D P E R M A N E N T E 
Con este maravilloso específico, elaborado sobre una base cien ti Pica y con-
siderado como el m á s h ig iénico , inofensivo y de éx i to m á s seguro, se borran 
de la cara las huellas que los padecimientos morales y la acción del tiempo im-
primen en el rostro. 
. i n el transcurso de muy pocos días desaparecen arrugas, pecas, manchas, 
marcas Je viruelas, cicatrices antiguas y recientes, granos, espinillas v todas 
las infecciones de la piel. Una brocha o esponjita empapada en el A G U A I M -
PERTO, pasándo la por la cara después de afeharse, evita contagios peligrosos 
y la formación de barros. Da excelentes resultados en las erupciones cu ráneas , 
irritaciones y catarros de los p á r p a d o s y otras enfermedades de la vista. 
Su uso constante presta a la epidermis la tersura y br i l lo de la juventud. 
Premiada en varias exposiciones extranjeras. V é n d e s e en frascos grandes 
y medianos, en las buenas farmacias, d r o g u e r í a s y pe r fumer í a s de E s p a ñ a y 
en casa del autor I. Romero, calle Mon taño , 4, 6 y 8, en M á l a g a , quien por cin-
co y tres pesetas e n v i a r á un frasco de este notable específico a quien lo solicite. 
De venta en S a n t a n d e r . — P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a , Plaza de las Escuelas. 
EL BRASIL 
Ka recibido gran partida y 
vende a 2 pí Hi-tas kilogramo. 
Vacunas, tuberculinas y sueros instituto Fe r ráu : Me-
dicación moderna: Cajas para partos: Algodones y gfisas 
esterilizadas: Solpcienes inyectables esterilizadus, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas mineral'^1: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
'L zn de la Libertad.-Telóíono núm. 33.-8ANTAN0EK 
tS A N J O S K , 9 
- M Á T O U A L F O T O G R A F I C O -
GUBIDLAS 
C A L D E R O N , 1 . - S A N T A N D E R 
A CINCO K I L O M E T R O S t : ^ . 
próximo ó. estación de ferrocarril y tranvía 
eléctrico y en carretera de primer orden, se 
alquilan dos casas, una de ollas con huerta, 
agua y lavadero. 
Informaría ou OS-R AdminifitraciÓTi. 
J Y C 0 Í 
A 
1 I l t i t i á p l l M l S 1 1 C i M I I A l l s 
i i « A l á 
ÍÍ 55 
LA FAMOSA PINTURA ¡ 
POLVO L A V A B L E . 
EH POLVO 
L A V A B L E 
No 3J 
ÍVRHIU. b COMP» LONDREJ 
l l l l l l l l l i l l l l l l l l l ^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
y Cia . , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
rromneíéfiA.'. 
n 
a i c o V e o z 
D E L D O C T O R C U E R D A 
Curac ión radical, en cuatro d ías , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E LOS PIES. Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxi to extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cént i -
mos.—En Santander: D r o g u e r í a de P é -
rez del Molino. 
•E alquila on Soto la Marina casa con huer-
ca y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
O I I R . 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y liuoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: PEREZ D E L M O L I N O Y COMP.a (Droguer ía ) . 
TALLERES 1>E FUNDICION Y MAQUINARIA 
O B R E G Ó N Y C O M P . - T O R R E L A V E G A 
Construcción y reparación do tedas clase» —Reparación de automóviles. 
MAQUINAS "NAUMANN" 
Para coser, bordar y hacer calceta.—De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Las máquinas «Naumann» para coser, son 
renombradas por el mundo entero, por ser 
fabricadas con material superior y se distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
sen de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerísi-
mas por su fricción á Bolas (novísima cons-
trucción) y sumamente silenciosas y rápi-
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, á vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas aNaumann» van provistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen. Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastres y sastras, 
además de su costura corriente puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando lodo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,60 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
de sus máquinas.—Se hacen todaclase de', 
pareraciones por sus mecánicos. 
DROGOtHlfi 
EZ DEL M O L I N O Y COMP. 
O R T O P E D I A S U C U R S A L , W A D - R A S , N U M . 3 P l U T O R f l S 
